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La	localisation	du	jaune	dans	des	dessins	de	dieux	réalisés	par	des	enfants	
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 recherche	 interdisciplinaire,	 “Drawings	 of	 gods”i,	 ancrée	 en	 psychologie	 de	 la	
religion	et	visant	à	comprendre	les	stratégies	cognitives	mises	en	œuvre	par	les	enfants	pour	dessiner	
“dieu”	 (Brandt	 et	 al.,	 2009,	 Dandarova,	 2013,	 Brandt,	 2016),	 une	 question	 s’est	 posée	 quant	 à	
l’utilisation	du	jaune	:	“Est-ce	que	le	jaune	est	une	couleur	privilégiée	dans	la	représentation	de	dieux	









traitement	 d’images	 et	 de	 vision	 par	 ordinateur,	 combinées	 aux	 algorithmes	 de	 classification	
supervisée,	soient	très	développées	et	performantes	pour	le	traitement	d’images	naturelles	(Szeliski,	
2010),	elles	le	sont	beaucoup	moins	pour	le	traitement	de	dessins	(Stork,	2009).	Par	conséquent,	ce	




au	 format	 paysage	 et	 au	 format	 portrait.	 Ensuite,	 différentes	 approches	 ont	 été	 testées	 pour	
reproduire	l’annotation	manuelle.	La	première	consistait	à	extraire	la	gravité	du	jaune,	définie	comme	
la	moyenne	de	 l’intensité	de	cette	couleur	par	 ligne	 (respectivement	par	colonne),	pour	 la	hauteur	
(respectivement	 la	 largeur)	de	chaque	dessin.	Comme	attendu,	 les	courbes	obtenues	montrent	des	
pics	 dans	 les	 zones	 contenant	 une	 forte	 concentration	 de	 jaune,	 clairement	 repérables	 à	 l’œil	 nu.	
Cependant,	en	raison	de	la	variabilité	de	l’intensité	du	jaune	entre	les	différents	dessins	et	l’application	




de	 définir	 des	 surfaces	 correspondant	 aux	 zones	 annotées	 manuellement	 (milieu,	 autour	 ou	
périphérie),	 en	 se	 basant	 sur	 une	 hypothèse	 forte	 estimant	 que	 le	 centre	 de	 gravité	 du	 jaune	
correspond	à	celui	de	la	figure	principale.	Cette	méthode,	qui	a	conduit	à	analyser	 les	 intensités	de	







raison	 des	 résultats	 prometteurs	 ainsi	 obtenus,	 une	 classification	 supervisée	multi-étiquette	 a	 été	
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